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Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita milikitetapi kita 




You have this one life. How do you want to spend it? Apologizing? Criticising? 
Hating yourself? Dieting? Regretting every decision you make? Running after 
people who don’t see you? Be brave. Believe in yourself. Love yourself. Live the 
life you really want to live. Do what feels good. Take risks. You have this one 
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Guru memiliki peranan penting dalam proses belajar anak didiknya.  Dalam 
proses belajar tersebut dibutuhkan komitmen organisasi pada guru. Komitmen 
organisasi pada guru diduga terkait dengan kepemimpinan yang melayani dan 
internal locus of control. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) 
Hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan internal locus of control dengan 
komitmen organisasi pada guru di SMK Ganesha Tama Boyolali; (2) Hubungan 
antara kepemimpinan yang melayani dengan komitmen organisasi pada guru di 
SMK Ganesha Tama Boyolali; (3) Hubungan antara internal locus of control dengan 
komitmen organisasi pada guru di SMK Ganesha Tama Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan studi populasi yaitu guru swasta SMK Ganesha 
Tama Boyolali yaitu sebanyak 60 responden. Instrumen penelitian menggunakan 
skala komitmen organisasi dengan koefisien validitas 0,328 hingga 0,774 dan 
reliabilitas 0,859, skala kepemimpinan yang melayani koefisien validitas 0,458  
hingga 0,791 dan reliabilitas 0,960, dan skala internal locus of control dengan 
koefisien validitas 0,273 hingga 0,679 dan reliabilitas 0,904. Teknik analisis data 
yangdigunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah analisis regresi linear 
berganda dan untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga adalah korelasi parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
kepemimpinan yang melayani dan internal locus of control dengan komitmen 
organisasi secara bersama-sama dengan kematangan karir yang ditunjukkan 
koefisien korelasi (R) regresi ganda sebesar 0,583, p<0,05 dan Fhitung 14,711 > Ftabel 
3,15; ada hubungan positif antara kepemimpinan yang melayani dengan komitmen 
organisasi yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,487, p<0,05; 
serta tidak terdapat hubungan internal locus of control dengan komitmen organisasi 
dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,148, p>0,05. Nilai R2 sebesar 0,340 
artinya dalam penelitian ini kepemimpinan yang melayani dan internal locus of 
control secara bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 34% terhadap 
komitmen organisasi. 
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ABSTRACT 
Teachers have an important role in the learning process of their students. In 
the process of learning, organizational commitment of teachers is required. 
Organizational commitment of teachers allegedly related to the servant leadership 
and internal locus of control. The purpose of this study is to determine: (1) The 
relationship between servant leadership and internal locus of control with 
organizational commitment on teachers at SMK Ganesha Tama Boyolali; (2) The 
relationship between servant leadership with organizational commitment of teachers 
at SMK Ganesha Tama Boyolali; (3) The relationship between internal locus of 
control and organizational commitment on teachers at SMK Ganesha Tama 
Boyolali. 
The populationon this research are all the private teachers of SMK Ganesha 
Tama Boyolali, as many as 60 respondents. The  instrument of this research are 
organizational commitment  scale with a validity coefficient ranging from 0.328 to 
0.774 and 0.859 reliability, scale servant leadership validity coefficient ranging from 
0.458 to 0.791 and 0.960 reliability, and internal locus of control  with a validity 
coefficient ranging from 0.273 to 0.679 and 0.904 reliability. Techniques of 
analyzing data  were multiple linear regression analysis for testing  the first 
hypothesis  and partial corellation for testing te second and the third hypothesis. 
The results showed that there is a positive relationship between servant 
leadership and internal locus of control with organizational commitment together 
with career maturity shown the correlation coefficient (R) Multiple regression of 
0.583, p <0.05 and Fcount 14.711> Ftable 3, 15; there is a positive relationship between 
servant leadership and organizational commitment that shown by the partial 
correlation coefficient of 0.487, p <0.05; and there is no correlation between internal 
locus of control with organizational commitment with coefficient of 0.148, p> 0.05. 
R2 value in the research of 0.340 which  means servant leadership and internal locus 
of control together give effective contribution 34% toward organizational 
commitment. 
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